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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Producción y Exportación de arándanos de la 
región de la Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero cumpla los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Licenciada en Negocios Internacionales.  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar cómo fue la 
producción y exportación de arándanos de la región de La Libertad al mercado de Canadá, 
periodo 2014-2017. Asimismo, el presente trabajo de investigación está estructurada de 
la siguiente manera:  
El capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática, trabajos 
previos, y las teorías relacionadas, formulación del problema, objetivos y justificación.  
Capítulo II: en el marco metodológico tenemos el diseño de la investigación, variables de 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiablidad, método de análisis de datos y aspectos éticos.  
Capítulo III: Consta de interpretación y análisis de los resultados obtenidos de la 
investigación.  
Capítulo IV: Se establece la discusión en base a los trabajos previos de la investigación.  
Capítulo V: Se plantea las conclusiones del trabajo de investigación. 
Capítulo VI: Se plantean las recomendaciones las cuales son obtenidas de la presente 
investigación que será de gran utilidad para los interesados en el tema.  
Capítulo VII: Se encuentran las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas de la 
Asociación de Psicólogos Americanos (APA).  
Por último se encuentran los anexos como son la matriz de consistencia, los anexos donde 
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El objetivo de esta investigación titulada “Producción y exportación de arándanos de la 
región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017” tuvo como objetivo 
principal determinar cómo fue la producción y exportación de arándanos de la región de 
La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017 han sido favorables para el Perú.  
Asimismo, se consideró la variable exportación, la cual tiene como indicadores volumen 
de exportación y el valor de exportación. De la misma forma se toma la siguiente variable, 
siendo esta la producción con el indicador de volumen de producción y valor de 
producción.  
El tipo de investigación que se efectuó fue tipo aplicada, nivel tipo descriptivo, con un 
enfoque cuantitativo, el cual se presenta por medio de tablas y gráficos, esto gracias a los 
datos recolectado utilizando el método estadístico para su organización. 
Finalmente es necesario resaltar que, en el caso de la producción, esto en conjunto con el 
volumen y valor de producción ha tenido un alta considerable frente a los años 
comprendidos entre el 2014-2017; por otro lado, la exportación presentada por medio de 
volumen y valor de exportación, el mismo que ha tenido una alta considerable frente al 
volumen de exportación; sin embargo el valor de exportación ha tenido disminución y 
aumento en un intervalo promedio.  
 
Palabras claves: Producción, Exportación, volumen de producción, valor de producción, 







The main objective of this research entitled "Production and export of blueberries from 
the Freedom to the Market region of Canada, period 2014-2017" was aimed at 
determining the production and export of blueberries from the La Libertad region to the 
Canada market, period 2014-2017 have been favorable to Peru.  
The export variable was also considered, which has as indicators export volume and 
export value. In the same way the following variable is taken, this being the production 
with the indicator of production volume and production value. 
The type of research that was carried out was applied type, descriptive type level, with a 
quantitative approach, which is presented by means of tables and graphs, this thanks to 
the data collected using the statistical method for your organization. 
Finally, it should be noted that, in the case of production, this in conjunction with the 
volume and value of production has had a considerable high compared to the years from 
2014-2017; on the other hand, the export presented by means of volume and export value, 
which has had a considerable high in the face of the export volume; however the export 
value has been decreased and increased over an average interval. 
 








La problemática investigada está relacionada con la producción de arándanos en la región 
de la Libertad y exportación al mercado de Canadá, siendo una variable la producción es 
una actividad de cualquier tipo, derivada a la manufactura, fabricación que se obtiene 
bienes y servicios. Entre ellos se divide 3 grupos de tierra, capital y trabajo; por lo cual 
el proceso es más complejo en la producción. (Paredes, 2010, p 42). 
En Perú, El MEF, 2018 indicó que los arándanos que estaban destinados al mercado 
interno según se presentó el informe podrían tener antes de que inicie el año 2019 una 
poca productividad. 
Además, debido a las consecuencias producidas por el fenómeno El Niño débil no se 
proyectaron que este dinamismo menor podría afectar al sector agrícola, lo cual se viene 
afectando a toda la siembra como alverjas, verduras, alfalfa ocasionada por el río Chili. 
Claro está que en este caso la producción de los arándanos a inicios del 2019 va tener un 
bajo rendimiento en la siembra de cosechas y producción debido a los cambios climáticos 
o situaciones imprevistas por el Fenómeno del Niño. 
Los blueberries (Arándanos) en el Perú se llega a producir todo el año, a pesar de los 
cambios climáticos que pueden perturbar el logro que tenemos frente a otros países como 
Argentina y Chile debido a que su producción de arándanos es por temporadas, el cual 
sus temporada son en los meses de septiembre y noviembre. Además teniendo en cuenta 
como empresas exportadoras de arándanos se aprovecha la ventaja significativa que 
favorece a la producción.   
Respecto a la otra variable, exportación, tenemos la opinión de Daniels, J., Radebaugh, 
L. y Sullivan, D. (2010) quien definió como “el ámbito más frecuente en que las 
organizaciones pueden comenzar diligencias internacionales, debido a que las 
organizaciones tiene relación entre dos o más países que pueden llevar la acción de 
productos terminados o en pocas palabras materia prima. Cabe resaltar que para 
incrementar los ingresos de ventas tiene que haber un referente en saber diferenciar la 





En el ámbito nacional, Alfonso Bustamante (Comex Perú, 2017), señaló que los 
productos no tradicionales más exportados fueron los arándanos que, según dijo, “han 
sido una sorpresa para el crecimiento que ha tenido el Perú en exportaciones”. 
Así mismo, Comex Perú indicó que en el 2017 los primeros 4 meses se han exportado 
US$ 4,162 millones en productos no tradicionales, esto implica un 20.1% de crecimiento 
respecto al año pasado en el mismo periodo y además destaco que los arándanos están 
siendo sorpresa para el crecimiento del país.  
En el ámbito internacional Portal Frutícola da informe que Canadá estableció nuevas 
reglas de importación respecto a la fruta ya que son los nuevos requisitos para los 
blueberries (arándanos) que entrarán en potencia al comercio canadiense desde 1 de 
febrero 2017, siguiendo un protocolo similar al país de Corea del Sur. Destacando un 
controversia acerca de los nuevos requisitos establecidos por la CFCIA (Agencia de 
Inspección Alimentaria de Canadá) dirigida a los productos básicos para evitar las plagas 
como una enfermedad considerada que podría afectar a los productos, lo cual 
incluyéndose el Perú, la inquietud de saber cómo esto afectaría a las exportaciones de 
arándanos a Canadá, ya sea llanamente o través de la reexportación desde EE.UU. Pero a 
pesar de los requisitos establecidos por el gobierno de Canadá que bien dado está para 
prevenir la entrada de productos contaminados por un tipo de plaga, las exportaciones de 
Perú a Canadá en nuestro país destino ascendió a $ 12,956 millones de dólares, lo cual 
Perú es considerado respecto a Canadá el tercer proveedor de Sudamérica, seguido por 
los EE.UU y Chile. Aunque este país (Chile) está lejos de ser el mayor exportador de 
arándanos, así mismo Perú tiene una crecida de manera eficaz teniendo así una ventaja 
notoria; sabiendo que los arándanos peruanos crecen todo el año, por lo cual Canadá 
asegura esta oferta alta.  
Si se logra exportar a gran cantidad a Canadá, los agricultores de regiones como La 
Libertad, Lambayeque, Áncash, Lima, Ica y Arequipa se verían beneficiados, debido a 
que cuentan con 4,134 hectáreas en producción. Debido al gran incremento de la 
demanda, actualmente en el Perú, hay cerca de 2,400 hectáreas, resaltando que la región 
La Libertad, tiene una representación del 90% de la producción total nacional, teniendo 
en cuenta los cambios climáticos que pueden afectar. Sin embargo, su gran instancia 
internacional del blueberry hacen que apuesten por la producción del producto en las 
empresas exportadoras de la región de La Libertad, es decir, que dicha región tiene un 
potencial para la siembra de los Blueberries, no obstante, como va este producto 
creciendo de forma favorable respecto a la producción, genera que las empresas peruanas 
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nos pongamos fuertes ante situaciones imprevistas del exterior, lo cual nos resguarda ante 
el comercio internacional. 
Así mismo, Perú busca reafirmar su lugar atravesó de las ferias internacionales de 
productos agrícolas en el mercado de Canadá, el cual este vínculo puede facilitar los 
acuerdos comerciales con dicho país.  
Por lo tanto, Perú está logrando en poder convertirse el mayor productor de arándanos 
además líder en exportar dicho producto; el cual se obtiene información atreves del 
Minagri donde señala que las cosechas de los arándanos están desarrollando niveles de 
competencia referente a la productividad, costos y calidad para poder mejorar los 
estándares de calidad que brinda las empresas productoras de arándanos. Sin embargo se 
está obteniendo cosechas de 500 hectáreas de producción de arándanos, así reafirma el 
nivel de productividad que están obteniendo. Así mismo las exportaciones de arándanos 
al mercado de Canadá, el cual está siendo notoriamente atractivo para los consumidores 
canadienses debido a que se está generando tendencias de vida saludable, además tener 
una gran capacidad de cosechas para poder abastecer a mercados internacionales, 
teniendo alternativas buenas para poder incrementar la participación de este fruto, con la 
finalidad de que la empresas productoras de la región de La Libertad aprovechen las 
experiencias de las ferias de agro exportación 
Tal problemática que es importante resolver, como a pesar de los cambios climáticos que 
pueden afectar la cosecha, productividad, la producción en tema de volúmenes para poder 
exportar a gran demanda; la exportación respecto a los nuevos requisitos que pueden 
poner trabas al ingresar al mercado canadiense, De cómo fue la producción y exportación 
de arándanos en la región de La Libertad al mercado canadiense, periodo 2014-2017.   
En los trabajos previos nacionales tenemos a Salazar (2014) Estudio realizado planteó el 
problema: ¿Que oportunidades de negocios de arándanos frescos se pueden encontrar en 
el mercado de Estados Unidos para las exportaciones peruanas provenientes de la región 
La Libertad?”. Con el objetivo: Analizar las oportunidades que existen en EE.UU sobre 
la exportación de arándanos peruanos, siendo un tipo de diseño longitudinal – 
exploratoria de tipo aplicada. La investigación se realizó basado en entrevistas el cual dio 
como resultado una rama de diferentes tipos de  oportunidades de negocios que pueden 
obtener las exportaciones de arándanos peruanos y entre ellas esta Perú, ya que 
anteriormente se explicó hace meses no había tanta oferta de arándanos frescos.     
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Medina y Sánchez (2014) en su estudio indicó el problema: ¿Existe relación entre la 
producción y exportación de arándanos a EE. UU?, Objetivo: Determinar la eficiencia de 
la producción de los arándanos, utilizando medios tecnológicos para la obtención de 
buenos resultados en el sector agrícola. Además no se ha indicado el tipo de investigación, 
pero como resultado obtiene que entre los meses de setiembre a noviembre se realizara la 
exportación, teniendo en cuenta que estos meses son en contra respecto a los EE.UU, 
también la alza del precio en las exportaciones de los arándanos, y solo en estas 
temporadas los países del sur son lo que exportan. Además las cosechas son más 
productivas en diciembre a marzo. Se cuenta con la certificación de GLOBALGAP es un 
compromiso de brindar seguridad y calidad alimentaria. 
De igual forma la tesis mencionada guarda la relación con la tesis, el cual como 
conclusión dados los meses en el cual EE.UU carece de arándanos va ayudar a desestimar 
la demanda de dicho país, así la oportunidad de exportar a gran cantidad está a favor a 
Perú. Cabe resalta que la certificación de GLOBALGAP es reconocida por el 
establecimiento de normas internacionales sobre las eficientes prácticas agrícolas, el cual 
los consumidores del producto demuestra la confianza a exportar a mercados como 
EE.UU. 
 
Juanito (2018), planteó: Producción y exportación en el cultivo de arándanos en zonas de 
Lima norte para el mercado de China.  
Plan de negocio para la producción y exportación de arándanos cultivados en la zona del 
norte de Lima para el mercado de China, objetivo: determinar la Producción y exportación 
en el cultivo de arándanos, el cual demuestre a la exportación viabilidad de igual forma 
con la producción al mercado de China. Cabe resaltar que mediante el entorno empresarial 
se pudo evidenciar el análisis estratégico, lo cual fue favorable para la cadena productiva 
en exportación y producción. La presenta tesis destaca como potencial a la variable 
exportación por el motivo que se toma en cuenta puntos respecto a la producción de 
arándanos en el Perú. Se tuvo como conclusión un la determinación entre la producción 
y exportación en el cultivo de arándanos al mercado de China, cumpliendo con los 
estándares internacionales. 
 
Paulini y Viguria (2016) en su estudio planteó: Propuesta en poder que la oferta 
exportable peruana incremente mediante la exportación de arándanos a los Estados 
Unidos”. Como objetivo: Elaborar una propuesta de oferta exportable para que así puedan 
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incrementar la exportación de arándanos a los Estados Unidos. Se elaboró como 
instrumento las encuestas y entrevistas, el cual se llegó a la conclusión en base a los 
resultados dar a conocer cuáles podrían ser los beneficios de los arándanos, ya que 
actualmente en el mercado americano es conocido, pero la finalidad es buscar otros países 
que brinden mayor demanda, rescatando los canales de distribución que puedan tener 
dichos países. Además Estados Unidos considerado unos de los países más potentes, su 
comercialización y el marketing que se maneja da la facilidad de poder promocionar el 
producto así mismo da a conocer las necesidades del mercado objetivo. Esta investigación 
cuenta con un diseño no experimental, lo cual se basa con un enfoque holístico de un 
paradigma interpretativo. 
Por lo expuesto en los trabajos previos internacionales tenemos a Barichivich (2013) en 
su estudio planteó: ¿Existe relación entre la distribución del arándano fresco atreves de 
su canal y la exportación desde Chile a los Estados Unidos? como objetivo: explicar el 
puerto de desembarque de los Estados Unidos con el flujo del arándano para que así llegue 
a su destino final (consumidor).  Siendo esta investigación no experimental – longitudinal 
de tipo aplicada. Se utilizó como instrumentos las entrevistas personales a todas las 
empresas exportadoras de ofrecen arándanos frescos, lo cual como conclusión se llegó a 
evidenciar que las modalidades que se usó en las ventas para la expansión de arándanos, 
en las post-ventas de las cadenas de supermarket y en también en las ventas sport a todo 
tipo de minoristas se pudo demostrar la relación existente que hay con la presente 
investigación, con la finalidad de vender algo distinto que no todos lo hacen, tener un 
valor agregado como el jugo de arándano que se ofrecen en los estados unidos y es el más 
vendido.  
 
Villa (2013) indicó el problema:  Cómo ha sido la producción y exportación de jugo 
natural del arándano, elaborando así un proyecto de factibilidad para dichas variables al 
mercado árabe, el cual fue presentada en la Escuela Politénica del Ejército – Ecuador, 
como objetivo:  la aceptación en el mercado internacional sobre el jugo natural del 
arándano, lo cual está presente investigación  no nos indica que instrumentos utilizaron 
ni qué tipo de investigación es, pero lo importante que da es la conclusión; donde nos 
indica que en el sector agrícola es un factor clave para la economía de dicho país, lo cual 
ha hecho que se generen nuevos nichos de mercado  como agropecuarios y entre otros de 
sus derivados, así mismo guarda una relación con la investigación dada; sin embargo hay 
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que tener presente estos criterios de la logística aplicada, los costos de exportación y el 
proceso de exportación. 
 
Leyton y Rodríguez (2015) en su estudio planteo: Elaborar la prospección de la 
exportación de arándanos frescos al mercado estadounidense”, objetivo: analizar la 
rentabilidad de la exportación de arándanos en Estados Unidos. El presente estudio indaga 
en el mercado internacional la exportación de los arándanos lo cual permitirá confrontar 
los efectos obtenidos en cuanto a la estacionalidad del producto y su demanda. Además 
Chile tiene una ventaja importante respecto a la estacionalidad. El tipo de investigación 
es longitudinal, de tipo aplicada. Conclusión obtenida por los resultados estadísticos se 
pudo qué tan porcentaje de rentabilidad se tiene de hacer una prospección de arándanos 
al mercado estadounidense, lo cual es factible teniendo un porcentaje de rentabilidad de 
80%. 
Seguidamente se tiene las teorías relacionadas al tema entre ellas primero a la variable de 
producción donde Paredes (2010, p. 42) sostiene que: la producción es una actividad de 
cualquier tipo, derivada a la manufactura, fabricación, volumen que se obtiene bienes y 
servicios. Entre ellos se divide 3 grupos de tierra, capital y trabajo; por lo cual el proceso 
es más complejo en la producción.  
Así mismo respaldando lo dicho por el autor se tiene La teoría de la ventaja comparativa 
por David Ricardo (1817) establece que: En algún momento de reciprocidad lindamente 
autónomo, constata producciones de formas favorables para uno mismo de cómo cada 
país puede dedicar el tiempo en poder invertir su capital. Sin embargo se obtiene también 
una ventaja individual eficazmente incorporada de manera general. De la misma forma 
se podrá estimular la producción atreves de la utilización de recursos y la eficacia del 
producto. Además difundiendo el vínculo continuo con la facilidad de poder cambiarte 
las empresas civilizadas (p. 115).  Teoría de Heckscher- Ohlin Heckscher & Ohlin (1933), 
describe que uno puede obtener ventaja a través de los diferentes factores de producción 
como es la mano de obra, tierra y capital con los que cuenta un país y que de esta manera 
al tener más abundancia en los factores significaría un menor costo en la producción. 
Entonces según los autores a mayor cantidad de factores se tendrá una mayor ventaja ya 
que el costo en la producción será mínimo obteniendo de esta manera un producto a 
menor precio que será mucho más competitivo en el mercado al que quiera ingresar  
(p.124). Finalmente Teoría de Base Exportadora North (1970) la define como el 
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equilibrio que existe entre crecimiento regional y la actividad económica en el sector 
primario (sector base) que puede ser de producción o 19 servicio teniendo en cuenta que 
al desarrollar una ventaja a nivel regional ocasionara que se incremente la demanda de 
dicho producto o servicio sino también de otros cercanos, siendo esta dependiente al 
ingreso del sector base y su influencia en esta última (p.86) 
Las causas que regulan el valor respectivo del capital en ambos países, ocasionan que 
perturben el impuesto en la moderación del capital que pueden interponerse en las algunas 
ventajas. 
Por lo tanto, en base al sustento de dichos autores tenemos las dimensiones de la variable 
que es volumen de producción que se define como el valor unitario producido  justamente 
en la diligencia histórica del territorio; en pocas palabras la producción vendida o 
utilizada a económicamente significante para los precios, el cual ofertar o más aun cuando 
los compradores influyen se tiene un valor de productividad, siendo así para finalizar y 
transformar el proceso de la unidad económica por lo que  beneficia al periodo de 
referencia. Además la elaboración de productos constituye el valor de la producción con 
el fin de lucrar o no, puesto a ellos obtener la inercia adecuada. 
Por otra parte, tenemos la variable de exportación donde Daniels, J., Radebaugh, L. y 
Sullivan, D. (2010) definen: “el ámbito más frecuente en que las organizaciones pueden 
comenzar diligencias internacionales, debido a que las organizaciones tiene relación entre 
dos o más países que pueden llevar la acción de productos terminados o en pocas palabras 
materia prima. (p.2). Cabe resaltar que para incrementar los ingresos de ventas tiene que 
haber un referente en saber diferenciar la economía de escala de la producción así mismo 
mostrando las sucursales del comercio exterior.  
De igual modo tenemos teorías como relativo el comercio internacional en que señala 
Rodríguez (2007) Establece la negociación comercial internacional, el cual busca 
alcanzar disposición en las cuales ambas partes ganen, logrando extender la cordialidad 
y por lo tanto se favorezca la correlación a largo plazo. Además La teoría de la ventaja 
competitiva de Porter (1991) considera que: hace información a que los productos de un 
territorio se venden en otro atreves de la exportación, así aprovechando las oportunidades 
o en pocas palabras las ventajas competitivas que tiene las empresas de poder promover 
la buena gestión de la organización en los mercados internacionales. La medida para que 
las empresas disputen mucho dependerá de varios factores nacional como el régimen de 
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la acción política, económica, legal y tecnológica, el cual se fundamenta el desempeño de 
cada factor mencionado referente a las empresas, teniendo en cuenta las capacidades de 
las personas no descartando las habilidades que como persona cada uno puede poseer. De 
igual carácter la teoría de la ventaja absoluta dada por Smith (1776) define el 
establecimiento de aquellos productos que se fabrican a un costo más bajo el cual le 
conviene a un país vender y producir al mercado internacional.  
Por lo tanto, las dimensiones de la variable exportación se tienen al volumen de 
exportación que son las unidades exportadas ciertamente en la acción histórica del 
territorio. Exportaciones expresadas en una régimen física de valor (toneladas) y también 
a la otra dimensión que es el valor de la exportación que es el valor de mercado en las 
fronteras aduaneras de un país de las exportaciones de mercaderías y otros bienes.  
Por lo consiguiente se da énfasis al problema general: ¿Cómo fue la producción y 
exportación de arándanos de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 
2014-2017? Seguido por los problemas específicos: ¿Cómo fue el valor de la producción 
y el valor de la exportación de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 
2014-2017? Por último ¿Cómo fue el volumen de la producción y el volumen de la 
exportación de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017? 
Teniendo de igual forma la justificación del estudio que la presente tesis tiene una 
justificación práctica ya que se busca poder promover el crecimiento de las exportaciones 
de los arándanos tomando en cuenta las medidas estratégicas respecto a los productores 
principales de la región de La Libertad con el objetivo de mejorar la calidad, 
productividad, reforzándole con valor agregado al producto.  
Asimismo poder ampliar nuevas técnicas para la exportación, teniendo en cuenta la 
consideración en sector agrícola ya que no solo Canadá importa, sino que comercializa 
arándanos, sin embargo Canadá  no se abastece con los arándanos debido a las temporadas 
que tienen cada cierto tiempo de cosecha. Destacando que se requiere generar más 
competitividad con nuestro producto y también con las empresas productoras de 
arándanos así beneficia a nuestro Perú. 
En la justificación social principalmente se logra centrar en poder ampliar conocimientos 
a las personas o aquellas empresas pequeñas que exportan arándanos, debido a que capaz 
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no tienen apoyo del Estado, así mismo para los productores para retroalimentarlos 
respecto a las producciones y exportaciones de arándanos al nuevo mercado canadiense.  
De igual forma en la justificación teórica, se tiene la finalidad de contribuir nuevos 
conocimientos a través de buenos resultado verídicos, para que más adelante pueda ser 
usado en futuras investigaciones que se refieran al mismo tema. Contribuyendo con 
nuestro país ya que los mercados internacionales están en constante cambio y se tienen 
nuevas formas de poder promover tecnologías de primera mano para la agilizar la 
comercialización de los arándanos y poder explotar los buenos recursos que se obtienen 
en nuestro país.  
La investigación dispone los recursos financieros para solventar los gastos de este 
proyecto, además es viable ya que dispone los necesarios recursos para llevar a cabo, 
siendo su recurso principal que se encuentre en condiciones para realizar la investigación. 
Finalizando la parte I de la presente investigación se concluye con el objetivo general: 
Determinar cómo fue la producción y exportación de arándanos de la región de La 
Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017. También con los objetivos 
específicos: primero Determinar cómo fue el valor de la producción y el valor de la 
exportación de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017. 
Segundo Determinar cómo fue el volumen de la producción y el volumen de la 
exportación de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017. 
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El tipo de investigación fue aplicada ya que se tomó en consideración investigaciones 
pasadas para dar solución a nuestra problemática puesto que se verificaron la relación 
entre nuestras variables estudiadas que son exportación mundial y producción nacional. 
Tiene un diseño no experimental – longitudinal, lo cual defiende Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) que se basa en toda existente información sin haber sido manipulada 
las variables. (p.152)  
Además cuenta con un enfoque cuantitativo, dado por Hernández (2014), se basa en la 
recolección de datos y análisis estadístico probando así las teorías que sustenta a la 
variable. 
Por lo tanto la investigación es de un nivel descriptivo, ya que la recolección de datos se 
da en datos numéricos, entre las variables de producción y exportación. Según lo 














2.1. Tipo y diseño de investigación 
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Tabla 1: Variables y matriz de Operacionalización  
 
2.2. Población, muestra y muestreo 
Producción de arándanos de la región de La Libertad, periodo 2014-2017. La muestra son 
los datos obtenidos de la población a partir de la información dada. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La presente investigación aplica técnicas de búsqueda de información a través de libros, 
textos, publicaciones, artículos y la técnica de recolección de datos de tablas de 
instituciones como Trade Map, FAOSTAT, y Minagri. Por otro lado, la validez y la 
confiabilidad se sustentan de la información obtenida de las instituciones indicadas. 
2.4. Procedimiento 
Como se indicó, el procedimiento uso las técnicas señaladas para obtener y organizar la 
información. Igualmente se realizó el análisis estadístico descriptivo y el análisis de la 
Prueba T con los estadísticos de cuadros, gráfico de líneas. 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional  Dimensiones Indicadores 
Producción 
Paredes (2010) sostiene que: 
la producción es una actividad 
de cualquier tipo, derivada a 
la manufactura, fabricación 
que se obtiene bienes y 
servicios. Entre ellos se divide 
3 grupos de tierra, capital y 
trabajo; por lo cual el proceso 
es más complejo en la 
producción.(p.42) 
La producción se va a 
medir a través de las 
dimensiones de volumen 
de producción y valor de 
producción de Arándanos 
de la Región de La 
Libertad, que será medido 
mediante un estudio 
explicativo empleando 






Precio por toneladas 
Exportación 
Daniels, J., Radebaugh, L. y 
Sullivan, D. (2010), definen: La 
exportación es el medio más 
común del que se sirven las 
compañías para iniciar sus 
actividades internacionales ya 
que es la actividad que 
consiste en trasladar 
productos terminados o 
materia prima en un acuerdo 
comercial entre dos o más 
países.(p.2) 
La exportación se va a 
medir a traves de las 
dimensiones de valor de 
exportación y volumen de 
exportación de arándanos 
al mercado de Canadá, 
que será medido 
mediante un estudio 
explicativo empleando 









2.5. Métodos de análisis de datos 
El método elegido con la finalidad del desarrollo de la presente investigación será el 
método estadístico, el cual consiste en la recolección y organización de datos de fuentes 
válidas y confiables para luego presentarlos y finalmente describirlos 
2.6. Aspectos éticos  
Esta investigación tiene la veracidad de los resultados, teniendo en cuenta el respeto por 
la propiedad intelectual del autor. De tal modo aplicando las normas APA, para constatar 
la redacción de dicha investigación.  





3.1. Resultados sobre la Producción de Arándanos de la Región de La Libertad 
3.1.1 Resultado sobre el Volumen de Producción 
En la Tabla 2 se presenta el Volumen de Producción de Arándanos en la Región de La 
Libertad, durante el periodo 2014-2017, el cual esta expresado en Toneladas (TN). 
 
Tabla 2 
Volumen de Producción de Arándanos en la Región de La Libertad, periodo 2014-
2017, en (1.000 TN) 
Años Volumen de Producción (TN)  Variación (%) 
2014 3000 0.798561151 
2015 10300 2.433333333 
2016 20000 0.941747573 
2017 52301 1.61505 
       
 
En la Tabla 2 se puede observar que el Volumen de producción de la región de La Libertad  
registró 3,000 toneladas de Arándanos durante el año 2014, el cual su crecimiento ha ido 
incrementándose favorablemente durante los años 2015, 2016 y 2017, destacando entre 
ellos el último año con un fuerte incremento en su producción, esto se debe a que el 
Instituto Tecnológico de la Producción tiene la función de elaborar normalizaciones de 
buenas prácticas de producción y agrícolas de los arándanos y sus derivados, así como las 
competencias de los cosechadores, mejorando la calidad de su producción . Cabe resaltar 
que el año 2017 tuvo un incremento del 70% de su producción nacional, tal como se ilustra 









Volumen de Producción de Arándanos en la Región de La Libertad, periodo 2014-2017, 
en (1.000 TN) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el gráfico 1 se puede observar que el volumen de la producción de arándanos de la 
región de La Libertad fue positiva, teniendo una clara muestra de lo que se quiere para la 
producción de arándanos, observándolo ha tenido un aumento progresivo indudablemente 
favorable en los años de 2014-2017, destacando este ultimo año 2017 que su crecimiento 
se debe a las nuevas formas de normalización para producir arándanos de calidad. 
Resaltando que la región de La Libertad cuenta con una gran capacidad de hectáreas para 







3.1.2 Resultado sobre el Valor de Producción 
En la Tabla 3 se presenta el Valor de Producción de Arándanos en la Región de La 
Libertad, durante el periodo 2014-2017, el cual esta expresado en millones de soles (S/). 
 
Tabla 3 
Valor de Producción de Arándanos en la Región de La Libertad, periodo 2014-2017, en 
millones de soles (S/) 
Años Valor de Producción (TN) Variación (%) 
2014 9920 0.002020202 
2015 9960 0.004032258 
2016 9970 0.001004016 
2017 10520 0.055165496 
    
 
En la Tabla 3 se observa que el Valor de la producción de arándanos de la región de La 
Libertad, tuvo un crecimiento constante leve durante los años, 2014,2015, 2016, esto es 
debido a que la producción los arándanos no fue tan demandada por dicha región, el cual 
se vio una poca creciente en su alza de precio; sin embargo por la tendencia del consumo 
saludable de este fruto se hizo más demandado por los consumidores, lo que en el año 
2017 tuviera un valor de producción de 10, 520 mil millones de soles, lo cual esto 
concuerda que la región de La Libertad obtuviera en ese año mayor capacidad de 
producción de arándanos obteniendo grandes hectáreas, ya así se cumple a mayor 
demanda, el precio sube. A pesar de tener un alza notoria de un 15% en el año 2017 
respecto al año anterior, no baja la demanda, ya que este fruto está siendo un boom en los 












Valor de Producción de Arándanos en la Región de La Libertad, periodo 2014-2017, en 




Fuente: Elaboración Propia 
 
En el gráfico 2, se observa que el valor de producción de arándanos en la Región de La 
Libertad, fue positiva. Teniendo una clara muestra de lo que se quiere para el valor de la 
producción de este fruto. Además se puede apreciar el leve crecimiento sobre la alza de 
precio respecto a la producción nacional de arándanos de la región de La Libertad, lo cual 
mencionado en la Tabla 3 esto se debió a que no hubo una mayor demanda por los 
consumidores respecto a este fruto en los años 2014-2016; sin embargo en el año 2017 
tuvo un crecimiento de un 15% en el valor de la producción, destacando a favor las 
tendencias por el consumo saludable, lo cual se obtuvo mayor demanda sin la necesidades 




3.2. Resultados de exportación de arándanos en Canadá 
 
3.2.1. Resultado sobre el Volumen de Exportación 
 
En la Tabla 4 se presenta el Volumen de Exportación de Arándanos al mercado de Canadá, 
durante el periodo 2014-2017, el cual esta expresado en millones de toneladas (TN). 
 
Tabla 4 
Volumen de Exportación de Arándanos al mercado de Canadá, periodo 2014-2017, en 
(1.000 TN) 
Años  Toneladas Variación (%) 
2014 759 0.705617978 
2015 791 0.042160738 
2016 804 0.016434893 
2017 1248 0.552238806 
 
 
En la Tabla 4, podemos observar que el mercado de Canadá registro 759 toneladas durante 
el año 2014, el cual ha ido aumentando anualmente de a pocos que ha llegado hasta 
obtener 1,248 toneladas en el 2017, destacando este último año con un crecimiento leve 
pero con un volumen de exportación del 12%. Además los arándanos siguen siendo un 
producto estrella de las agroexportaciones mundiales, superando a otros productos como 
la uva, café y la palta. Lo cual convierte al Perú como el principal exportador mundial de 
baya agridulce al país destino (Canadá). Cabe resaltar la fortaleza con la que cuenta el 
Perú como exportador de arándanos se debe, en gran parte, a que los pequeños 
productores peruanos se han agremiado y han confiado en este boom, lo cual se agrega 
que estén dando inicios a una cadena de exportación de productos con valor agregado, 
como el arándano congelado, enlatado o deshidratado para Canadá. 
No obstante el crecimiento sobre el volumen de exportación no ha sido tan notorio, pero 













Fuente: Elaboración Propia 
 
En el gráfico 3, se observa que el volumen de exportación de arándanos al mercado de 
Canadá, fue positiva. Teniendo así una clara muestra de lo que se quiere para el volumen 
de exportación al mercado de Canadá. Observando el cuadro se aprecia el leve 
crecimiento sobre el volumen de exportación, lo cual teniendo en cuenta, Canadá viene 
siendo un país importador de arándanos a pesar que también cosecha dicho fruto, sin 
embargo, a pesar de la poca demanda sobre el volumen de exportación se ha tenido una 
creciente satisfactoria ya que a pesar de no tener mucho mercado en Canadá seguimos 
exportando con 20 %  más que otro países, mientras avanza los años seguimos exportando 





3.1.2 Resultado sobre el Valor de Exportación 
En la Tabla 5 se presenta el Valor de Exportación de Arándanos al mercado de Canadá 
durante el periodo 2014-2017, el cual esta expresado en millones de soles (S/). 
 
Tabla 5 
Valor de Exportación de Arándanos al mercado de Canadá, periodo 2014-2017, en 
millones de soles (S/) 
Años  Valor de Exportación  Variación (%) 
2014 2145 0.74959217 
2015 1843 -0.140792541 
2016 1875 0.017362995 
2017 2637 0.4064 
 
 
En la Tabla 5, podemos observar que el valor de la exportación al mercado de Canadá en 
el año 2014 obtuvo 2,145 mil millones de soles, el cual fue favorable tanto como para Perú 
como a Canadá, sin embargo, entre los años 2015 y 2016 tuvieron un baja respecto al 
precio de su exportación, debido a que en Canadá estableció nuevas reglas de importación 
respecto a este fruto ya que son nuevos los requisitos para los arándanos, lo cual ha tomado 
una desventaja al Perú para poder ingresar arándanos a Canadá, ya que el mismo país está 
protegiéndose de plagas que pueden llegar a contaminar a otros productos básicos. Por 
ello durante estos dos años 2015 y 2016 bajaron el precio Fob de la exportación. Sin 
embargo en el año 2017 lograron recuperar favorablemente, ya que uno de los requisitos 
para obtener un facilidad de acceso a Canadá es haberse inscrito en la Agencia de 
Inspección Alimentaria de Canadá, de haberlo hecho se obtuvieron resultados muy buenos 
en el año 2017 con 2,637 mil millones de soles, respecto al valor de la exportación. Tal 
como se puede ilustrar en el gráfico 4. 
 
 




Valor de Exportación de Arándanos al mercado de Canadá, periodo 2014-2017, en 
millones de soles (S/) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el gráfico 4, se observa que el valor de exportación de arándanos al mercado de Canadá, 
fue positiva. Teniendo así una clara muestra de lo que se quiere para el volumen de 
exportación al mercado de Canadá. Sin embargo logro superarse en la baja que tuvieron 
en los años 2015 y 2016, sino hubiese tenido un negativo en el valor de exportación. Así 
mismo destacando el año 2017, se obtuvo un crecimiento notorio respecto a los dos años 
anteriores, el cual se logró avanzar facilitando y aceptando los requisitos establecidos por 
el país destino (Canadá), sin haberse hecho se hubiese tenido un valor de exportación de 
forma decreciente en vez de avanzar. Sin embargo se apoya a dicho país ya que se busca 
prevenir con todo tipo de enfermedad que puede contraer los productos y más aún 
productos como los arándanos que están en creciente demanda notoria. De igual forma se 
obtuvo ganancias favorables ya que se aprovecha oportunidades en temporadas que no 




IV. Discusión  
En la presente investigación se obtuvo alcance que la producción y exportación de 
arándanos de la región de La Libertad al mercado de Canadá, periodo 2014-2017, se 
afirma que han sido favorables para nuestro país y también para Canadá refiriéndose de 
manera internacional.  
Coincido con Salazar (2014) el cual menciona que el arándano peruano tuvo una aumento 
de la producción a lo que se refiere crecimiento por hectáreas de dicha producción, así 
mismo han incrementado favorablemente las exportaciones de los arándanos, debido a 
que se ha demostrado una recopilación de datos, que se pudo analizar y detallar el 
crecimiento tanto en la producción y exportación de arándanos. 
Además concuerdo con Juanito (2018), que menciona en su conclusión que el nicho de 
mercado que se puede ofrecer en distintas partes de un estado de un País, es favorable 
debido a que se va ofreciendo un producto de calidad que cumple con los estándares 
internacionales como es los arándanos, ya que siendo un producto con mayor demanda 
por los productores que se preocupan por la calidad que brinda a sus clientes extranjeros. 
Así mismo se evidencia en entorno empresarial de una cadena productiva para la 
producción y exportación de los arándanos.   
 
Leyton y Rodríguez (2015) de igual forma coincido con ellos en su conclusión en la que 
menciona que la exportación de los arándanos, nos permite afrontar y confrontar los 
efectos que se obtienen en las temporadas de estacionalidad del producto en las cosechas, 
lo cual nos brinda la oportunidad de poder tener aun mayor rentabilidad de 80% en 
exportar y producir a gran cantidad todo el año ventaja que nos diferencia de otros países, 
la cual Canadá también cosecha sin embargo no tiene una producción comparada a 
nosotros. Así mismo esto genera una ventaja importante la producción peruana y 








1. La investigación demostró que la producción y exportación de los arándanos de la 
región de La Libertad al mercado de Canadá ha ido incrementado favorablemente, 
durante los años 2014-2017, de igual forma se demuestra la oportunidades que se tiene 
al producir arándanos   
2. De acuerdo con los resultados queda demostrado que el volumen de producción y el 
volumen de exportación tienen sin lugar a duda un crecimiento constante notoriamente 
muy buena ya que ambos indicadores se obtiene una gran demanda que existe de este 
fruto.  
3. De acuerdo con los resultados queda demostrado que el valor de producción y el valor 
de exportación han tenido constante crecimiento, pero a diferencia del valor de 
exportación que logro sobre salir de una crisis leve, el cual después logro superarse de 
inmediato atreves de una mayor producción y demanda, lo cual esto no sigue afectando 
a los consumidores de acuerdo a los precios dados por el mercado. Cabe resaltar que 
favorece a dichos productores debido a que se están obteniendo tendencia de vida 
saludable con este producto.  
4. La presente investigación da acorde con los resultado que han demostrados que 
teniendo una buena cosecha a grandes extensiones de hectáreas, y buen producto de 
calidad para poder exportarlo favorece a nuestro país obteniendo mayor rentabilidad 
aún más en la región de La Libertad que es la primera región con más demanda debido 
a gran capacidad de hectáreas de poder cosechar arándanos, de igual forma suma una 





VI. Recomendaciones  
 
1. Se recomienda en poder mejorar más estándares de calidad de forma internacional para 
este fruto, ya que con Canadá se tuvo una baja por el tema de cuidados de los productos 
que entran a dicho país. Así se evita demoras en la entrega de las exportaciones de 
arándanos  
2. Se recomienda que brinden charlas sobre el procesamiento del producto e incentivar a 
las empresas exportadoras de la Región de La Libertad para que puedan obtener 
buenos resultados, lo cual se debe contar con las participaciones en ferias extranjeras.  
3. Se recomienda apoyar a las pequeñas empresas productoras porque debidamente atreves 
de ellos son los que llegan a influir favorablemente el incremento de la producción 
nacional de los arándanos y exportación.  
4. Se recomienda que traten de promover mayor inversión en este sector ya que los 
arándanos está teniendo mayor demanda puesto que se requieren recursos para que otras 
regiones puedan tener mayor producción o igual que la región de La Libertad, 
recordando que se debe trabajar de manera conjunta para el crecimiento económico de 
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Fuente: Minagri  
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Anexo 4.  Valor y Volumen de la Producción 
 
 Fuente: FAOSTAT 
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Anexo 5.  Volumen de Exportación a Canadá 
 
 Fuente: Trade Map 
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Anexo 6. Valor de Exportación a Canadá 
 
 Fuente: Trade Map 
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